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Latar Belakang: Periode penting tumbuh kembang anak adalah masa balita 
karena pada masa ini terdapat pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan 
menentukan perkembangan selanjutnya termasuk perkembangan motorik. 
Pengalaman interaksi di keluarga menentukan pola dan tingkah laku anak dalam 
masyarakat. Namun semakin meningkatnya taraf pendidikan, semakin banyak 
pula ibu yang bekerja sehingga banyak anak yang dititipkan di TPA (Taman 
Penitipan Anak). 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan perkembangan motorik balita di 
bawah asuhan keluarga dengan yang dititipkan di TPA. 
Metode Penelitian: Merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang membandingkan balita yang diasuh keluarga dan 
yang dititipkan di TPA. Sampel terdiri dari 18 balita yang diasuh keluarga dan 21 
balita dititipkan di TPA Pondok Pesantren Assalaam Sukoharjo. Teknik 
pengambilan sampel secara purposive sampling. Metode pengumpulan data 
dengan tes denver. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisis data menggunakan uji Fisher 
didapatkan nilai p=0,04 untuk hasil penelitian pada perkembangan motorik halus 
balita. Dan nilai p=0,58 untuk perkembangan motorik kasar. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan perkembangan motorik halus balita yang 
diasuh keluarga dengan yang dititipkan di TPA, dengan kata lain H1 diterima. 
Sedangkan untuk perkembangan motorik kasar balita pada penelitian ini tidak 
menunjukkan perbedaan yang bermakna antara balita yang diasuh keluarga 
dengan yang dititipkan di TPA, yang artinya H1 ditolak. 
 
 





Differences between Children Under Five’s Motor Development Reared by 
Home Parenting and Children Care at Assalaam Muslim Boarding School 
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Background: A child under five‟s period is a golden period of their growth and 
development, because in this period the basic growth will influence and determine 
their development, including motor development. The family‟s interaction 
experience determines the pattern and behavior of children in society. The 
increase of education level will influence mother‟s role in having a job. As the 
result children are reared in children care. 
Objective: To know the difference between children under five‟s motor 
development under home parenting and children care. 
Methods: It was an observational analytic study using cross sectional. It 
compared the rearing of children under five in a family with children care. There 
were 18 children in family‟s rearing and 21 children in Assalaam Muslim 
Boarding School‟s children care rearing. The technique of sampling used 
purposive sampling. While the collecting data used Denver test. 
Results: The data analytic of the study used Fisher test resulted p=0,04 to the 
development of children‟s fine motor adaptive and p=0,44 to the development of 
children‟s gross motor. 
Conclusions: There were differences of fine motor adaptive development to the 
children reared by home parenting and by children care, meaning H1 is accepted. 
While the gross motor‟s development of children in this study didn‟t show 
significance difference between children reared by home parenting and children 
care, meaning H1 is refused. 
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